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展提供了一个切实可行的参照标准和实践范式。    









的创造精神。    











是前进的方向和制胜的法宝。          
                   
 
二、        在剧院凝聚力上的付出与贡献 
 

























感情，终究希望北京人艺成为一座话剧丰碑的大剧院。”v[5]   




















































夭，曹禺还亲自为他题写碑文。     
 





























































































度和传统，例如老舍《骆驼祥子》一剧 1957 年 9 月 28 日首演，
1980 年 3 月 25 日复排，1989 年 3 月 20 日再次复排，人艺还施行了
角色担纲的 A、B 制（例如 1980 年演出中，老马一角的 A 制演员是









年 11 月 1 日首演，导演是欧阳山尊，1981 年 6 月 20 日复排，导演





院。”xxi[21]     














































































































地崇敬。我永远忘不了他们的劳动和创造。”xxix[30]     















































































xxxvi[25] 参见黄中俊《曹禺与北京人民艺术剧院》，《中国戏剧》1990 年第 11 期。 
 
注释： 
i[1] 参见王宏韬、杨景辉编《演员于是之》，北京十月文艺出版社，1997 年，第 345 页。 
ii[2] 田本相：《曹禺对北京人艺的贡献》，《北京日报》2002 年 6 月 16 日。 
iii[3] 参见周瑞祥等编《春华秋实》，北京出版社，1989 年，第 9 页。 
iv[4] 转引自梁秉堃著《在曹禺身边》，中国戏剧出版社，1999 年，第 70 页。 
v[5] 曹禺：《我爱北京人民艺术剧院》，《文汇月刊》1981 年 12 期。 
vi[6] 同上。 
vii[7] 同上。 
viii[8] 参见王宏韬、杨景辉编《演员于是之》，北京十月文艺出版社，1997 年，第 344 页。 
ix[9] 参见黄中俊《曹禺与北京人民艺术剧院》，《中国戏剧》1990 年第 11 期。 
x[10] 参见梁秉堃著《在曹禺身边》，中国戏剧出版社，1999 年，第 69 页。 
xi[11] 同上，第 75 页。 
xii[12] 转引自周瑞祥《远志·奋进·戒骄》，《中国戏剧》1997 年第 5 期。 
xiii[13] 转引自梁秉堃著《在曹禺身边》，中国戏剧出版社，1999 年，第 87 页。 
xiv[14] 参见王卫国《曹禺和北京人艺》，《探索的足迹》，中国戏剧出版社，1994 年，第 178 页。 
xv[15] 参见黄中俊《曹禺与北京人民艺术剧院》，《中国戏剧》1990 年第 11 期。 
xvi[16] 转引自梁秉堃著《在曹禺身边》，中国戏剧出版社，1999 年，第 87 页。 





                         
 








                                                                      
xix[19] 转引自梁秉堃著《在曹禺身边》，中国戏剧出版社，1999 年，第 87 页。 
xx[20] 参见北京人艺博物馆的档案资料。 
xxi[21] 王正：《剧目建设和导演艺术》，《探索的舞台》，中国戏剧出版社，1989 年，第 9 页。 
xxii[22] 参见《北京人民艺术剧院大事记》第 1 集（油印本） 
xxiii[23] 转引自梁秉堃著《在曹禺身边》，中国戏剧出版社，1999 年，第 174 页。 
xxiv[24] 同上，第 73 页。 
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xxviii[29] 王育生：《正确处理继承与创新的关系》，《戏剧》2000 年第 4 期。 
xxix[30] 曹禺：《探索的足迹·序》，中国戏剧出版社，1994 年。 
xxx[31] 郦子柏等：《海滨月夜，曹禺闲谈》，《曹禺研究专集》（上册），王兴平等编，海峡文艺出版
社，1985 年，第 206 页。 
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